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Pﬁ rsichblüten aus China 堀辰雄
「杜甫訳詩」 原詩
詩人名 詩題
⒃（19）Thu-Fu Herbst in der Fremde ［14］
（20）異郷の愁
⑧（21）杜甫「秋興八首」其一
　「玉露凋傷楓樹林」
⒄ Thu-Fu Schmerzliche Erinnerung ［12］痛しき追憶
⑮杜甫「秋興八首」其八
　「昆吾御宿自逶迤」
⒆ Thu-Fu Biage ［10］歎き
⑩杜甫「秋興八首」其三
　「千家山郭静朝暉」
⒇ Thu-Fu Herbst ［11］秋
⑬杜甫「秋興八首」其六
　「瞿唐峽口曲江頭」
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On the Japanese Translation of Tu Fu’s poems 
by Hori Tatsuo
HASEBE Tsuyoshi
 There are two Japanese translations of Tufu’s Poems by HORI Tatsuo 
（1904‒1953）. One was rendered from a German translation of Tufu’s Poems 
by Hans Bethlehem （1876‒1946）. As for the other translation, this paper 
concludes that it is diﬃ  cult to accept it as HORI’s own work since it is clearly 
a copy of MORI Kainan’s （1863‒1911） interpretation of Tufu’s Poems.
キーワード：杜甫（Tu Du）、堀辰雄（Hori Tatsuo）、森槐南（Mori Kainan）、翻
訳（Translation）、比較文学（Comparative Literature）
